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Vasfı Rıza Zobu
«
fŞy yağmurlu, ça­murlu, karanlık kış akşamında yırtık şemsiyeli, Vizon kürklü, ıslak ce­
ketli, birbirlerile yarışırcasına koşuşan­
lara bakın. Hepsi ışıklı bir kapıdan içe­
riye dalıyorlar. Boyuna da bir zil çalı­
yor. Islak taşlıkta bir çokları kapalı 
gişe önünde son ümidle bilet bekliyor­
lar. Vestiyere sırılsıklam şapkalarını 
verenler, numaralarını ve paralarını u- 
nutup, nefes nefese içeriye kendilerini 
dar atıyorlar. Nedir, ne oluyor?
Burası bir tiyatrodur ve bir piyes 
başlayacaktır.
Fakir zengin, okumuş okumamış, 
ihtiyar gene, kadın erkek, her seviye­
den ve her sınıftan halk bir piyesi ve 
bir sanatkârı görmeye koşuyor. Bunlar­
dan fakiri dişinden, tırnağından arttır­
dığı parayı; zengini, barda geçireceği 
; eğlenceli geceyi; okumuşu, en büyük 
dostu olan kitabı; okumamışı, kahvede­
ki günlük dedikoduyu; ihtiyarı, sıcak 
döşeğinde edeceği rahatı; genci, sabaha 
kadar sürecek olan münakaşayı; kaditli, 
çocuklarını ve komşularını; erkeği dff 
günün yorgunluğunu unutturacak tek 
akşamı feda ederek buraya geliyorlar. 
Üstelik bilet, vestiyer, program, yol pa­
rası veriyorlar. Havasız, kapalı bir sa­
londa üç saat omuz omuza sıkışıp, ağız 
açmadan cendere gibi bir koltukta otu­
racaklar. Yalnız sahneden söyleneni
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çek mürebbisi olmuştur, insiyak ve !ç 
duygusuyla, daha doğrusu kafasından 
ziyade kalbile ve hissüe- hareket eden 
bu insan, Adem oğluna ezelî tercü­
manlık etmiştir. Halkın ruhunu o se­
zer, duygularına ve düşüncelerine o dil 
verir, nefsini bütün varlığile halkın hiz­
metine o hasreder ve sanat mabudunun 
yüklediği bu vazifeyi ölünceye kadar 
feragatle yapar. Zaten bizim sanatın 
kudsiyeti de biraz bundan gelir. Ken­
disini bu kudsal vazifenin tam esiri say­
mayıp da şeytana uyanlar sanat cenne­
tinden kovulurlar.
Özünü ve kaynağım insan ruhundan 
alan sanatkâr; kederi, neşeyi, gözyaşmı 
ve kahkahayı bütün gerçekliğile tek­
rar insanlara sunan sanatkâr; halkın 
bizzat kendisi demektir. Seyirci’ hemen 
onda bir üstünlük sezer, teferruatını 
bilmediği halde, bir sanatkârın şahsi­
yetinde birleştirmeye mecbur olduğu 
meziyet ve değerleri, kudret ve hâkimi­
yeti nefsinde duyar. Sezişi kıt olan bile, 
saatlerce kendisini susturup heyecan­
dan heyecana sürükleyen sanatkârın 
tam hükmü altında olduğunu kavrar. 
Onun için halkın çoğunluğu gerçek sa­
natkârı hemen benimser, adını kafasına 
ve kalbine yazar, onu tanır ve sever, 
onu kendisinden bir parça sayar ve 
böylelikle sanatkârlar birer (millî var­
lık) olurlar.
işte bu günlerde sahneye İntisabının 
.tuzuncu yılını kutlayacağımız büyük 
anatkâr Vasfi Kıza Zobu bu (millî 
arlık) lardan biridir. (5 kıymette oldu- 
u için biz onun üstüne böyle titreriz, 
.c'akat bir de onun bu mertebeye yük­
selinceye kadar geçirdiği devrelere göz 
atalım. Bu herhalde şimdi benim şu üç,
| beş kelimeyi yazmam kadar kolay ol-
j  manastır.
Bizde tiyatronun bugün ulaştığı 
sud devri görüp de otuz yıl önce gene
böyle olduğunu sanmazsınız herhalde. 
Sahne hayatımızı bugünkü yerine yük­
seltebilmek için bir kaç neslin değerli 
çocukları toprağa atıldı.
O zamanlar kendisine bir meslek seç­
mek isteyen gencin aklına memurluk, 
doktorluk, avukatlık, hocalık, esnaflık, 
hasılı her iş gelirdi de bir tiyatro sa­
natkârı olmak gelmezdi. Bunu düşün­
mek bile cemiyet ve aile gözünde 
cinayet işlemek kadar kötüydü. Henüz 
memleketimizde sağlam temeller üstüne 
kurulmuş ciddî tiyatro teşekkülleri ol­
madığı için sanatkârlar muntazam ve 
sürekli temsiller veremiyorlar bu yüz­
den de geçimleri güçleşiyor, sefaletle 
pençe pençeye güreşiyorlardı. Bu du­
rumdaki topluluklardan, heveslilerin 
gözlerini kamaştıracak parlak bir sanat 
hareketi beklemek, muhitte tiyatroya 
karşı saygı ve sevgi uyandırmayı um­
mak bir hayaldi. Zaten memleketin bu 
tiyatro derdi bir avuç cılız heveskârın 
tek başlarına, himayesiz ve yardımsız, 
başaracakları bir dava değildi. O zama­
nın resmî bütçesinde henüz (tiyatro) 
faslı açılmamıştı. İstanbul şehrinin (Da- 
ıülbedayi) adlı sıska bebeği de beşiğin­
de uyuyor, arada sırada da emiküyor- 
du.
Cemiyetin o zamanki zihniyetile ak­
törlük (haylaz) lık, ailenin o günkü ta- 
assubile de tiyatroya girmek (kaybol­
muş evlâd) olmak demekti. Hasılı bir 
jcncin aktör olup tiyatroya girmesile, 
nüebbed mahkûm olup hapse gitmesi 
rasında hiç fark bulmıyan batıl bir 
ünya içinde yaşıyorduk. Esen o kadar 
oyu bir taassub havasıydı.
Bu küçük göıülüşe ve bu yuvadan 
tılışa katlanmak, sonra da intisab edi- 
:n sanatin mukadder sefalet prangası- 
a vurulmak, onu yıllarca taşımak, üs- 
•lik çalışmak ve muvaffak olmak, bü- 
in bunlar değme körpe yiğitin harcı 
îğildı. Onun için de tiyatroya girme- 
ı, tatlı canım cefaya sokmaya kimse- 
r  cesaret edemiyordu. Bu şartlar al- 
rda bir sahne hevesinin ve sanat duy- 
ısunun alevlenebilmesi için insan an- 
k, göğsünde bütün vücudünü cayır 
yır yakan mukaddes bir ateşle doğ- 
ış olmalıydı. Bundan başka gittiği yo­
nt doğruluğuna, sonunda belki ölüm 
kuruna, belki de zafer zirvesine va- 
ıcağma inanmak ve her ikisini de 
u cesaretle göze almak gerekti. An­
cak böyle bir inanç, maddî müşküllerin 
üstündeki cemiyet dışı görülüşe taham­
mül kuvveti verebilirdi, işte Vasfi Rıza 
Zobu, bizim daha önce sürdüğümüz ö- 
lünt kervanına somadan seve seve ka­
tılan idealist gençlerden biri oldu.
Tiyatromuzun ilerlemesi uğrundaki 
mücadelemizde, her zaman ön safta dö­
vüşen ve sahnemizin bugünkü mevkie 
erişmesinde canile, başile her zaman 
yorulmadan çalışan Vasfi Rıza Zobu, 
bu bakımdan hakikî bir sanat fedaisi­
dir.
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Tiyatroculuk tuhaf ve güç bir mes­
lektir, ama hiç başka bir sanat koluna 
benzemiyen bir iş. Azim, sebat, cesaret, 
bazan da kahramanlık isteyen bir mes­
lek. Daha doğrusu meslekten ziyade bir 
ihtiras. Sanatına muhteris olmıyan bir 
aktör, hu pr meırdnmrifia nek o kadar
meslekdaştır.
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Bir sanatkârın 
hususî hayatından 
sahneye sızan izler 
o sanatçının meslek 
ve istikbali üzerinde çok derin tesirler 
yapar. Sahne dışında sürülen hayatın 
akisleri bazan sahne çerçevesinden içe­
riye taşar da'sanatkârı işinin başında, 
zafer meydanında utandırır. ,
. Halk, benimsediği sanatkârın yaşayı- 
şile de yakından ilgilenir. Hattâ hususi 
hayatlarındaki pürüzlerinden ötürü, se­
yirci üstündeki tesirleri zevale uğramış 
nice aktörler saymak kabildir. Halk, 
beğendiği, sevdiği, alkışladığı sanatkârı 
lıer bakımdan kusursuz görmek ister. 
Onda bütün insanlık meziyetlerini arar. 
Gözdesinin müşfik bir evlâd, iyi bir aile 
babası, dürüst bir arkadaş, ciddî bir in­
san olmasım, hasılı mütekâmil bir in­
sanda aranan bütün hasletleri, tekmil 
meziyetleri şahsında toplamasını ister, 
işte bu saydıklarımın hemen hepsinin 
Vasfide bulunması'onun halk nezdinde- 
ki sevgisini bir kat daha arttırmıştır.
Vasfi örnek diye gösterilecek kadar 
müşfik bir evlâddı. Merhum babasının 
hastalığında gösterdiği şefkat, her baba- ! 
nın kendine temenni edeceği engin bir | 
mazhariyet denecek- kadar derindi.
Arkadaşlarına olan bağlılığı onu, sah­
ne dışında da aranılan vefalı, sadık bir 
dost sıfatile damgalamıştır. Eveti evet, 
hayırı hayır olan yalın yüzlü adamların 
kıtlaştığı böyle bir devirde Vasfi gibi 
güvenilir bir dostu olmak, sahideıi canlı 
bir hâzineye sahib olmak demektir. 
Sahne eşhasına benzeyen maskeli mas­
karaların uluorta dolaştıkları bu harb 
sonrası günlerinde, her köşebaşında bir 
mürainin, her sokak ortasında bir dal­
kavuğun, her dükkânda bir hilekârın, 
her meydanda bir külâh kapanın gezin­
diği, yalanla dolanın bir salıncakta kolan 
vurduğu bu zamaneler dünyasında cid­
dî bir insan arandığı zaman, gözlerimizi 
sahne dışında Vasfi gibilere çevirmek 
ve Vasfi ayaıdakileri aramak zorunda­
yız. Sözlerile insanı katılta kalıtta gül­
düren bir sahne adamında ciddiyet a- 
ramamız, yaptıklarile insanları hüngür 
hıîhgür ağlatan bir hayat adamında 
sahne soytarısı hüviyeti bulmamız, in­
sanlığın bugün çok ve sık rastlanan acı 
garipliklerinden oldu.
Böyle mukayeseler yapmadan da her 
bakımdan Vasfi Rıza Zozu, müşfik bir 
evlâd, sadık bir dost, ciddi bir insandır.
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Biraz evvel koşuşan seyirciler şimdi 
perde açılınca sahnede kemalini bulmuş 
hazır bir sanat eseri görecekler, ona 
gülecekler, ondan zevk alacaklar. Fakat 
o piyes bu son şeklini buluncıya kadar 
sanatkârın sıhhatini ve ömrünü nasıl, 
törpülemiştir, onu düşünmiyccekler, 
hattâ onu tasavvur bile etmiyecekler ve i 
onu hiç bilmiyecekler.
Olü gözü gibi sönük bir lâmbanın 
yati âydınlattığı küf, toz, nefes kökülti 
bir sahnede, tatlı uykuya doymamış 
gözlerle günlerce prova edilen piyes, 
kaç kişinin gayretile, kaç sinirli ruh ha­
leti arasında olgunlaşmış, o hale gel­
miştir, onu kimse araştırmaz. Muharri­
rin eserinde tasavvur ettiği eşhası, ruh­
larına göre teker teker kemiklendirmek 
ve o kemiklere uygun, etten şekiller 
sarmak, içlerine sinirler örmek, sonra 
bu şekillenen şahıslara can üflemek, 
«onları dile getirmek neye mal olur, se­
yirci bunu bilmez. Seyirci için perdenin 
açıldığı andan kapanıncaya kadar olan 
'u-efi eibi akıllı
muyor, oraaa A.emxxaı ¿yu* uuuuvvm 
/  er hazırlıyordu. Vasfinin hiç ace- 
S iı yoktu ve olmaması da ihtiras kü- 
heylânım âdeta gemliyordu. O biliyor­
du ki bugün değilse yarın, bu piyeste 
almazsa ötekinde, fakat muhakkak bir 
gün birinde muvaffakiyete erecek, lâyık 
olduğu yeri er veya geç alacak. Onun 
sanatı kulaç kulaç İlerlerken şöhreti de 
damla damla birikiyordu. Sahnenin an­
cak kollektif çalışma ruhile İnkişaf e- 
deceğini, sanatkârın da kendiliğinden 
beraber gelişeceğini tez kavrıyanlardan 
biri de Vasfi oldu. Bu gözle bakılınca 
Vasfi Rıza Zobu tam manasile iyi bir
fiyi yetiştirmek şerefini taşıyan halkı 
beraber tebrik ederim.
Görüyorsunuz ki bu bakımdan da 
Vasfi tam manasile bahtiyar bir adam.
Muhsin Ertuğrul
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